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РЕФЕРАТ 
Дипломный проект: 84 с , 18 рис, 16 табл., 33 источников, 3 прил. 
РАЗРАБОТКА ТЕХНИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО 
РАЗЪЕДИНИТЕЛЯ. 
Объектом исследования является распределительная электрическая сеть 
10 кВ. 
Цель проекта - разработка технического решения интеллектуального разъ­
единителя. 
В процессе работы проведен обзор и анализ литературы по теме диплом­
ного проектирования. Выполнен анализ схем воздушных линий электропередачи 
напряжением 10 кВ. Определены технические требования к интеллектуальным 
разъединителям. Осуществлена разработка интеллектуального разъединителя. 
Проведена технико-экономическая оценка эффективности мероприятий. Р
аС
~ 
смотрены вопросы охраны труда и техники безопасности в электрических сетях. 
Подтверждаю, что приведенный в дипломном проекте расчетно-аналитй-
ческий материал объективно отражает состояние разрабатываемого объекта, все 
заимствованные из литературных и других источников теоретические и метод
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